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Predicción de tiempo y clima orientada a impactos
nubEs y MEtEoros Astur-lEonEsEs
Javier Martínez de orueta.
Este póster consiste en una selección de las distintas nubes y meteoros que he cap-
tado con mi cámara fotográfica (Nikon D3200) y mis distintos dispositivos móviles 
(BQ AQUARIUS U y BQ AQUARIUS U PLUS) a lo largo de estos últimos cuatro años 
(2014-2018) entre las provincias de Asturias y León. Mediante el uso de varias fotogra-
fías mostraré los distintos tipos de meteoros que pueden darse en la atmósfera y sobre 
nuestros cielos. Se observarán distintos tipos: hidrometeoros, litometeoros, fotome-
teoros y electrometeoros. Además de mostrarse visualmente también se explicará la 
situación meteorológica en que se realizó la/s fotografía/s, en qué consisten los distintos 
meteoros que se incluirán (a qué son debidos, en qué circunstancias se dan, etc…). Por lo 
que respecta a las fotografías de nubes se comentará qué tipo de tiempo puede indicar o 
sobre qué situaciones meteorológicas se dieron. Se añadirá el lugar y fecha donde fueron 
fotografiadas las distintas nubes y meteoros.
fig. 1.-fotometeoro: 
Halo solar (izqda.). 
Paseo Muro de 
san lorenzo 
(Gijón). 8 de mayo 
de 2017. debido 
a la refracción en 
Cirrostratus fibratus. 
Corona solar 
(drcha.). león. 25 de 
noviembre de 2015. debido a la difracción en Altocumulus.
fig. 2. -litometeoro: Calima (izquierda, 22 de febrero de 2016) y humo (derecha, 16 de octubre de 
2017). león. la calima es producida por partícula secas en suspensión (polvo, arena) …mientras que 
el humo son partículas procedentes de cualquier combustión. 
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fig. 3.-Hidrometeoros (nubes). Cumulonimbus arcus (izquierda, 6 de mayo de 2016). Estelas 
de condensación (derecha, 12 de diciembre de 2016) que han evolucionado a Cirrocumulus 
homomutatus.
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